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Apstrakt
Ovim člankom želi se naglasiti povezanost Slovenske akademije znanosti in umetnosti
(SAZU)  - naročito njezine  Fundacije  Janeza  Vajkarda  Valvasora iz Ljubljane  i
Metropolitane - knjižnice Zagrebačke nadbiskupije (MK) te pohvaliti uspješnu surad-
nju ovih dviju ustanova. U članku je pobliže naznačena raznolika povezanost i surad-
nja  SAZU i Metropolitanske knjižnice:  kroz  izložbu o značajnoj obljetnici tiskanja
Valvasorova djela: Die Ehre des Hertzogthums Crain te  ostvarenih projekata – izdan-
ja Valvasorovih rukopisa i djela koja se isključivo čuvaju u MK. Osobito se želi istaknu-
ti vrijednost projekta  SAZU i MK – Iconotheca Valvasoriana – faksimil izdanje Valva-
sorove grafičke zbirke, koji je u tijeku.
Ključne besede: Metropolitanska knjižnica, Valvasorova knjižnica, Valvasorova zbir-
ka grafika, J. V. Valvasor,  Fundacija J. V. Valvasora pri SAZU, reprint-faksimil izdanja,
projekti SAZU i Metropolitanske knjižnice, Iconotheca Valvasoriana, sudjelovanje
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Abstract
Authors emphasize the connection of the Slovene Academy of Sciences and Arts,
especially its Janez Vajkard Valvasor Foundation from Ljubljana, and the Metropoli-
tan Library, the library of the Zagreb Archbishopric and commend successful collab-
oration of these two institutions. Author closely indicate varied correlation and collab-
oration of the Slovene Academy of Sciences and Arts and the Metropolitan Library.
One of them was the exhibition on the occasion of the significant anniversary of print-
ing of the Valvasor’s manuscripts and works that are exclusively kept in the Metropol-
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itan Library. Emphasis is given to the value of the joint Slovene Academy and the
Metropolitan Library project Iconotheca Valvasoriana – the facsimile edition of the
Valvasor’s graphic collection that is in process of publishing.
Key words: Metropolitan library in Zagreb, Valvasor’s library, Valvasor’s graphic col-
lection, J.V.Valvasor foundation at Slovenian Academy of Sciences and Arts, reprint
editions, projects of Slovenian Academy of Sciences and Arts and Metropolitan library
in Zagreb, Iconotheca Valvasoriana, cooperation
1 Uvod
Slovenska kulturna javnost upoznata je s postojanjem Metropolitane1 – knjižnice
Zagrebačke nadbiskupije koja u svom fondu, više od tri stoljeća, čuva veoma
znamenitu Valvasorovu knjižnicu (oko 1530 svezaka knjiga) i Zbirku grafika (oko
7300  listova). Opširno o Metropolitani2, o Valvasorovoj knjižnici i katalogu3,  te
o pronađenoj inkunabuli J. de Voragine: „Legenda aurea“ iz Valvasorova fonda4
pisala je autorica u časopisu Knjižnica tijekom 2003.  i  2004. godine.
Dragocjeni fond koji knjižnica posjeduje, prije svega Valvasorova zbirka, posta-
li su zanimljivi za slovenske znanstvenike. Tako su na primjer tijekom 1989.
godine više puta posjetili su MK:  profesor dr. Emilijana Cevc i njegova supruga
prof. dr.  Anica Cevc, te prof. Lojze Gostiša iz Ljubljane, koji su proučavali ruko-
pise, odnosno fond Valvasorove knjižnice. Oni su bili organizatori izložbi i
voditelji daljnjih projekata oko izdanja reprint/faksimil izdanja pojedinih djela
iz ove knjižnice.
Metropolitana je bila uključena u pripremu zapaženih prikaza Valvasora i njego-
vog rada u Sloveniji. Od 13. oktobra – 18. decembra 1989. godine u Narodnoj
galeriji u Ljubljani bila je postavljena veoma raznolika izložba: JANEZ VAJKARD
VALVASOR SLOVENCEM IN EVROPI,  koju su priredili: Arhiv SR Slovenije,
Nadškofijski arhiv, Narodna galerija, Narodni muzej, Semenišna knjižnica, Zgo-
dovinski arhiv iz Ljubljane, Župnijski urad Mekinje pri Kamniku, Župnijski urad
Šmartno pri Litiji, te iz Zagreba: Kabinet grafike JAZU i  Bibliotheca Metropoli-
1 Metropolitanska knjižnica (Zagreb) u daljnjem tekstu pojavljuje se i kao Knjižnica Zagrebačke
nadbiskupije i kao Bibliotheca Metropolitana, samo kao Metropolitana i kao skraćenica MK.
2 Budin, B. Knjižnica Metropolitana: Bibliotheca cathedralis ecclesiae Zagrabiensis. Knjižnica, 2003,
l. 47, št. 3, str.  165 – 187.
3 Budin, B. Knjižnica Janeza Vajkarda Valvasora. Knjižnica, 2003, l. 47, št. 4, str. 99 – 112.
4 Budin, B. Jacobus de Voragine: Passional oder Leben der Heiligen, Nürinberg, Anton Koberger,
1488. Knjižnica, 2004, l. 48, št. 1-2, str.  209 – 219.191
tana (koja je posudila 25 djela iz Valvasorove knjižnice). Katalog izložbe izdala
je Narodna galerija iz Ljubljane 1989. godine, pod vodstvom dr. Anice Cevc. 5
Sigurno je bila najplodnija suradnja između Slovenske akademije znanosti in
umetnosti i Metropolitane. Već devedesetih godina XX. stoljeća, u Ljubljani pri
SAZU, osnovan je Valvasorov odbor: Fundacija Janeza Vajkarda Valvasora u svrhu
istraživanja, proučavanja i izdavanja faksimila Valvasorovih djela. Stručni i dogo-
vorni susreti slovenskih akademika i stručnjaka te predstavnika MK donijeli su
i određene vidljive rezultate – faksimil izdanja Valvasorovih rukopisa i djela.
Pomno istražene detalje oko suradnje SAZU i MK opisuje autorica u daljnjem
tekstu ovog članka.
Godine 1989., prigodom 300. obljetnice prvog izdanja najvećeg Valvasorova djela:
„Die Ehre des Hertzogthums Crain“,  (Laybach, 1689.) Središnji odbor za prosla-
vu pri SAZU iz Ljubljane te Občinski odbori iz Cerknice, Litije, Zagorja i Krškog
priredili su znanstveni simpozij 7. i 8. prosinca 1989. u prostorijama SAZU u
čast kranjskom Polihistoru. Na simpoziju je sudjelovalo oko 30 predavača koji
su s različitih stajališta prikazali i tumačili veličinu Valvasorova povijesno-
umjetničkog djela. Valvasorovu knjižnicu obradio je i predstavio Vladimir Mag-
ić, prof. – voditelj Metropolitanske knjižnice iz Zagreba. Po završetku simpozija
SAZU je izdala Zbornik koji sadrži sve referate. 6
U izdanju SAZU, ili drugih izdavača, povremeno ili prigodno ponovljena su neka
izdanja iz Valvasorova opusa, kao npr.: Theatrum mortis humanae tripartitum …,
Die Ehre des Hertzoghtums Crain …
Na inicijativu prof. Lojze Gostiša i akademika SAZU te uz odobrenje Zagrebačke
nadbiskupije, (kao vlasnika Metropolitane, u kojoj se čuva Valvasorova knjižnica
i  Zbirka grafika),  nastala je tjesna suradnja oko izdavanja faksimila vrijednih
rukopisa i reprinta Valvasorovih djela pa ovim radom autorica želi, po prvi puta,
prikazati zajednički ostvarene projekte ovih dviju Ustanova.
5 Janez Vajkard Valvasor Slovencem in Evropi : katalog razstave. Ljubljana: Narodna galerija v
Ljubljani, 1989.
6 Valvasorjev zbornik: referati s simpozija v Ljubljani 1989. Ljubljana: Slovenska akademija zna-
nosti in umetnosti, 1990.
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2 Kronološki pregled ostvarenih projekata
slovenske Akademije znanosti in umetnosti  i
Metropolitanske knjižnice
2.1 Topografia ducatus Carnioliae Modernae
Vratimo li se u prošlost XX. stoljeća naići ćemo na zajednički projekt, kada je
1970. godine tiskano izdanje: Janez Vajkard Valvasor Topographia ducatus Carnio-
liae modernae (Bogenšperk na Kranjskem 1679 ; Ljubljana : Cankarjeva založba ;
München : R. Trofenik,  1970, s uvodom i u redakciji Branka Reispa. Reproducirano
po izvodu iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, a uspoređeno s
primjerkom na signaturi: M 11649 - 8°, koji se  čuva u Valvasorovoj knjižnici;
Topographia ducatus Carnioliae modernae. Das ist:  Controfe aller Statt, Marckht,
Closter ondt Schlosser, wie sie anietzo stehen in dem Hertzogthumb Crain.
Heervovebracht zu Wegensperg in Crain im J. 1679. … durch Johann Weichart
Valvasor … Laybach, Gedr. bey J. B. Mayr, 1679., popr. 8°, (5+ 14) str. + 325 prilog
(lat. in got.); kataloški opis: br. 2414 u katalogu Bibliotheca Valvasoriana … Ljublja-
na ; Zagreb, 1995, str. 739). Možemo reći da je reprint Topographia ducatus Car-
nioliae modernae … svojevrsni album, koji osim naslovnog bakroreza sadrži još
320 bakroreza: mjesta, trgova samostana i gradova na teritoriju tadašnje Kranj-
ske. Uvodnu riječ 1. izdanju dao je salzburški i ljubljanski tiskar Janez Krsnik
Mayr u Ljubljani, s latinskom posvetom Pavla Rittera-Vitezovića. Iz ovog albu-
ma  J. V. Valvasor  upotrijebio je dvije trećine bakroreza za svoje životno djelo:
Slava vojvodine Kranjske, tiskano 1689. godine u Ljubljani.
2.2    Opus insignium armorumque
Godine 1688. Valvasor je zajedno s Bartholomeom Ramschisslom dovršio svoj
grbovni rukopis. Nakon 305 godina, na poticaj prof. Lojze Gostiša i uz potporu
slovenskih akademika, tijekom 1993. godine tiskana je Velika grbovna knjiga:
Johann Weichard Valvasor – Bartholomaeus Ramschissl, Opus insignium armo-
rumque regum et regnorum nec non tam aliorum quam et Carnioliae principum,
baronum, nobilium, civitatum et oppidorum. Das ist das grosse Wappenbuch …
solches zusammen gebracht durch Johann Weichardt Valvasor und durch Bartl
Ramschissl mahlen lassen 1687 – 1688.
U katalogu Bibliotheca Valvasoriana… Ljubljana ; Zagreb, 1995, na 606. stranici
tiskan je kataloški opis pod brojem 1897., koji navodi materijalni opis rukopisa:
„Papir  190 x 307 mm. Gotska in humanistička kurziva 17. st., ob predpostavki,193
da je to Valvasorov avtograf. Za vezavo so uporabljene deščice, prevlečene z
rjavim usnjem. Hrbet je okrašen s cvetlično ornamentiko in nalepko z natpisom:
I. W. Valvasor. Insignia Carnioliae. Obe sponki sta odpadli.“
Ovaj faksimil je preslik rukopisa – Velike grbovne knjige, u izdanju Slovenske
akademije znanosti in umetnosti i Valvasorjeva odbora, te uz dozvolu Biblioteke
Metropolitane zagrebške nadbiskupije. U ovom djelu sam J. V. Valvasor sabrao
je 2033 grba: kraljeva i kraljevstva, baruna i plemića, njemu poznatih osoba s
kojima je surađivao i prijateljevao. Grbovnik sadrži 370 listova sa grbovima u
boji i  index imena grbova (od 371. - 388. lista).   Oslikao ga je Jernej - Bartholome
Ramschissl (1664.-1711.),  slovenski slikar 7.
2.3 Bibliotheca Valvasoriana
Kao posebno skriveno blago unutar Metropolitane je Valvasorova knjižnica koja
je obrađena u katalogu: Bibliotheca Valvasoriana – Katalog knjižnice Janeza Va-
jkarda Valvasorja. Zajedničkim radom knjižničara i djelatnika ovih dviju Ustano-
va Katalog Bibliotheca Valvasoriana izdao je Valvasorjev odbor pri SAZU i Na-
cionalna i sveučilišna knjižnica iz Zagreba. Tiskan je u Ljubljani u izdanju Mla-
dinske knjige, 1995. godine, u nakladi 400 primjeraka. Katalog sadrži 2630 bib-
liografskih jedinica.
Katalošku obradu Valvasorove knjižnice izradila je prema pruskim pravilima s.
Božena Kukolja (knjižničarka u Metropolitani od 1966.-1979. godine). Predgov-
or, indeks i katalog za tisak priredio je Vladimir Magić, prof. (voditelj Metropol-
itanske knjižnice), uz stručnu suradnju: dr. sc. Milana Pelca i  s. Edith Budin, prof.
(sadašnja knjižničarka u Metropolitani od 1989. godine), te prof. Lojzeta Gos-
tiše,  člana Valvasorjeva odbora.
2.4 Topografija Kranjske
Slijedeći zajednički projekt je knjiga crteža – Topografija Kranjske, koja je 2001.
godine ugledala svjetlo dana. Valavasorjev odbor i njegov predsjednik dr. Matjaž
Kmecl, pod pokroviteljstvom SAZU i dozvolom (za tisak) Metropolitanske
knjižnice iz Zagreba, izdali su faksimil.  Studiju je priredio dr. Branko Reisp, a
7 Ramschissl, Jernej Bartholome, Vidi: Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996,
sv. 10, str. 80.
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usporedio s originalom MR 199 Rk ( signatura rukopisa Metropolitanske
knjižnice) i oblikovao za tisak prof. Lojze Gostiša – nosilac projekta. Kataloški
opis pod brojem 2408 u katalogu Bibliotheca Valvasoriana… Ljubljana ; Zagreb,
1995., na 738. stranici izgleda ovako: „Knjiga načrtov za delo „Topographia Duca-
tus Carnioliae modernae“. Risbe mest, trgov, samostanov in gradov na Kranj-
skem.“ Faksimil - pretisak originala tiskala je Mladinska knjiga u Ljubljani, 2001.
godine. Naklada je 200 primjeraka. Sadrži 358 crteža izrađenih crvenom kredom,
perom ili tušem,  17 str. studija i  popis prikaza u skicnoj knjizi (od 19. - 32. stra-
nice).  Uz crteže se češće vide korekture, bilješke i upute bakrorescu za izradu
konačnog prijedloga, ili s obzirom na izradu bakroreza.
3 Iconotheca Valvasoriana
Fundacija J. V. Valvasora, pod pokroviteljstvom SAZU i Metropolitanska knjižnica
Zagrebačke nadbiskupije pokrenuli su zajednički projekt izdavanja faksimila
Valvasorove grafičke zbirke s naslovom: „Iconotheca Valvasoriana“,  koja sadrži
sedamnaest svezaka grafika i crteža.
Do današnjih dana Zbirka je zadržala izvorni oblik koji joj je odredio sam kole-
kcionar.  Ona sadrži oko 7300 grafičkih listova i crteža koje je Valvasor sabrao i
nalijepio u 18 tvrdo ukoričenih svezaka, veličine 40 x 31 cm, s karakterističnim
ornamentalnim ukrasom leđa kožnog uveza, s tiskanom naslovnom stranicom
na njemačkom jeziku i s Valvasorovim ex librisom. U vrijeme biskupa Maksi-
milijana Vrhovca (1752.-1827.) već je nedostajao 4. svezak (kojemu ne možemo
odrediti tematiku) pa ih danas ima ukupno 17 svezaka.  Grafički listovi i crteži
raspoređeni su u sveske tematski; kopije uz originale, visokovrijedna i vrhun-
ska ostvarenja, uz skromne obrtničke ili čak amaterske radove. Sadržaj svezaka
je sljedeći:
1. biblijski prikazi pretežno Staroga zavjeta (439 listova 8);
2. biblijski prikazi Bogorodice i Isusa iz Novog zavjeta  (480 listova);
3. svetci i pustinjaci (466 listova);
4. -
5. prikazi sibila, alegorijske slobodne umjetnosti, mjeseci i godišnja doba, ele-
menti, strane svijeta i osjetila (298 listova);
6. nošnje, vatromet, kazališne predstave i arhitektura (245 listova);
7. grbovi, geografske karte, vedute gradova i morskih luka (210 listova);
8 Radi se o broju numeriranih listova sveska, a ne broju grafika.195
8. novinski letci, povijesni prikazi, svečane povorke, prikazi seljaka, glazbeni-
ka, prosjaka, luđaka i drugo  (328 listova);
9. bitke, lov i ribolov, zvijeri, ptice,  puževi, cvijeće, bilje i drveće, plodovi (312
listova);
10. prikazi na teme Ovidijevih metamorfoza i Vergilijeve Enejide, te druge prika-
ze pjesničkih i ljubavnih sadržaja  (274 lista);
11. prikazi na teme Ovidijeve Ars amandi i prikazi golog tijela (332 lista);
12.portreti (447 listova);
13.radovi francuskih autora (399 listova);
14. radovi J. Callota, njegova kruga i kopista (339 listova);
15.radovi A. Dürera, H. Aldegrevera, G. Pencza, M. Schongauera, L. van Leyden,
B. i H. S. Behama,  radove jednog broja nizozemskih i njemačkih monogramista
XVI. stoljeća (415 listova);
16. grbovi i drvorezi (277 listova);
17. crteži izrađeni sepijom, bistrom i  olovkom, te akvarelirane crteže (465 listo-
va);
18. akvarelirani crteži ili akvareli i različiti predmeti  rađeni prema  prirodi (234
lista).
Zbirka je u mnogočemu jedinstvena  pa je stoga sve veći interes znanstvenika i
međunarodne javnosti za ovo grafičko blago. Svi koji su proučavali pojedine seg-
mente Zbirke uočili su njezinu veliku umjetničku i kulturno-povijesnu vrijednost.
Valvasorova zbirka grafika jedinstvena je po tome: što je sačuvana u svom izvor-
nom obliku.  J. V. Valvasor uspio je sakupiti pozamašan broj vrhunskih grafika
najpoznatijih grafičara s kraja 15. st.,  te 16. i 17. stoljeća (Durer, Beham, Schongau-
er, Leyden), uz vrijednu kolekciju crteža nepoznatih majstora, podosta primijen-
jene i merkantilne grafike raznovrsne tematike i to je specifična odlika njegove
Zbirke. Grafička zbirka po sadržaju je sveobuhvatna i enciklopedijskog karaktera.
Sačuvala je kulturno-povijesni, socijalno-znanstveni i umjetnički materijal 17. st.,
te uprisutnjuje  duh vremena u kojem je  Janez Vajkard Valvasor živio.
Posebna osobitost Zbirke grafika je 18. svezak, dobro sačuvanih – izuzetno
svježih, vrlo vjernih akvareliranih crteža flore i faune s kranjskog područja, među
kojima se nalazi i nekoliko endema. Ovaj svezak je otisnut i kao posebni otisak
s naslovom: Rastline in živali na Kranjskem (Ljubljana, 2004.), i dobio je godiš-
nju nagradu na Slovenskom sajmu knjiga 2004. godine.
Izdavanje faksimila Zbirke grafika međunarodnog je značaja. Kataloška obrada
navodi se na tri jezika: na slovenskom, hrvatskom i engleskom. U projektu sud-
jeluju vrsni povjesničari umjetnosti iz:  Slovenije (L. Gostiša, M. Ciglenečki, B.
Murovec, I. Weigl …), iz Hrvatske (M. Abaffy, M. Pelc …) iz Francuske (P. Fuhring),
koji obrađuju sveske, što garantira stručnost na visokoj znanstvenoj razini. Ti-
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Slika 1: Iconotheca Valvasoriana, svezak 8
sak Mladinske knjige  iz Ljubljane jamči vrhunsku tehničku kvalitetu izrade faksi-
mila.
Sada je Zbirka grafika u postupku zaštitnog snimanja i kataloške obrade, identi-
fikacije autora i ujednačavanja stručnih naziva i  imena da bi bila što bolje priprem-
ljena za tisak.197
Projekt se realizira potporom Ministarstva za kulturu Republike Slovenije, darovi-
ma donatora i uzajamnom suradnjom stručnjaka SAZU i Metropolitane. Do sada
su tiskana 4 sveska: Tomus I. Vnderschidliche Biblische Alt vnd Neues Testa-
ments  tiskan 2004 godine; Tomus VII. Vnderschidliche Wappen Landcarthen Statt
tiskan 2005 godine; Tomus XVIII. Vnderschidliche Frucht, Bluemben, Krautter
tiskan 2004. godine i Tomus  VIII.  Vnderschidliche Neue zeittungen oder Ges-
chicht Einzug Baurn, Musicanten, Pettler … tiskan  2005.
Za predstavljanje faksimila čeka se da bude tiskana  kompletna Valvasorova
zbirka grafika.
Ovaj višestruko koristan projekt omogućit će slovenskoj javnosti da se pobliže
upozna s Valvasorovim kulturno-umjetničkim i znanstvenim doprinosom te
njegovim izuzetnim značenjem u slovenskoj povijesti. Širu međunarodnu zajed-
nicu i kulturne krugove upoznat će s do sada gotovo nepoznatim slovenskim
plemićem i polihistorom.
Pošto se Valvasorova zbirka grafika čuva izvan Slovenije faksimil će omogućiti
slovenskoj kulturnoj javnosti da ga koristi u svrhe raznovrsnih znanstvenih
proučavanja, koja će sigurno pokazati i potvrditi značajan Valvasorov utjecaj u
kulturi i umjetnosti u Kranjskoj u 17. stoljeću.  U interesu je hrvatske, slovenske
i opće-europske javnosti da se originali sačuvaju, jer su osjetljivo gradivo; tj.
papir je podložan zubu vremena, a faksimil će svesti buduće upotrebe originala
na najmanju moguću mjeru i pokrenuti akciju kompletnog restauriranja Zbirke
grafika kako bi se što bolje sačuvala za buduće naraštaje.
Ujednačeni programi katalogizacije za obradu stare knjige i grafike olakšavaju
rješenja određenih problema. Živa komunikacija voditelja projekta i  odgovornih
osoba, stručnih radnih tijela, i konstruktivna rješenja djelatnika ovih Ustanova
uvelike doprinose kvalitetnijem radu.
Savjesno izvršavanje zadataka dokazuje visoki stupanj osobne zrelosti, profe-
sionalne sposobnosti i vještine ostvarenja zajedničkih projekata pa nam i ovi
segmenti pomažu u procesu integracije na putu u Europsku uniju - EU.
Projektom „Iconotheca Valvasoriana“ Metropolitanska knjižnica (odnosno Re-
publika Hrvatska) integrira se u proces kulturno-umjetničkog i povijesno-
političkog ujedinjenja europskih zemalja. Povezanost SAZU i MK i ovaj puta
urodila je ostvarenjem jednog veoma važnog i vrijednog kulturo-umjetničkog
projekta.
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Sažetak
Knjižno blago Valvasorove knjižnice i Zbirke grafika, pohranjeno u Metropoli-
tanskoj knjižnici, već tri stoljeća čuva se cjelovito u izvornom obliku, kako ga je
sam vlasnik prodao zagrebačkom biskupu Aleksandru Ignaciju Mikuliću, kra-
jem 17. stoljeća. Predstavljeno je slovenskoj, hrvatskoj i europskoj kulturnoj
javnosti u obliku knjižnog kataloga: Bibliotheca Valvasoriana, 1995. godine, a
uskoro će ugledati svjetlo dana „Iconotheca Valvasoriana“ - faksimil izdanje 17
svezaka iz Valvasorove zbirke grafika.
Unutar Valvasorovog knjižnog fonda možemo pronaći veoma interesantne teme
koje se mogu pojedinačno i komparativno obrađivati na različite načine. Grafike
i crteži također se mogu grupirati i stručno proučavati-uspoređivati, a te stručne
i znanstvene projekte prepuštamo profesionalcima, ili mladim generacijama uz
nove medije. Vjerujemo da će projekt  „globalizacije“ donijeti možda još pre-
ciznije rezultate, a ljubitelji pisane riječi te istraživači grafike uložiti svoje znan-
je, i imati dovoljno strpljenja - pažnje za staru knjigu i umjetnine.
Mogućnost provjere informacija u katalozima domaćih i svjetskih knjižnica te
dostupnost referentne literature omogućit će kvalitetniju i bržu računalnu obradu
knjižne i umjetničke građe.
Zahvaljujući Valvasorovoj knjižnici i Zbirci grafika, Metropolitana (kao riznica
pisane riječi) može slovenskoj i europskoj kulturnoj javnosti ponuditi vrijedne
informacije: o prvotiscima, bakrorezima, o ilustraciji knjige i povijesti tiskarst-
va, predstaviti rijetke primjerke najvećih europskih tiskara i tako potvrditi poruku
iz Theatrum Europaeum: „ … iz prošlosti učimo budućnost!“  9
Povzetek
V Metropolitanski knjižnici že tristo let hranimo knjižno gradivo Valvazorjeve
knjižnice in zbirko grafik, ki jo je koncem 17. stoletja lastnik prodal zagrebške-
mu nadškofu Aleksandru Ignaciju Mikuliću. Slovenski, hrvaški in evropski kul-
turni javnosti je predstavljena v obliki knjižnega kataloga: “Bibliotheca Valvaso-
riana” iz leta 1995,  v  kratkem pa bo izšel še katalog: „Iconotheca Valvasoriana“
(faksimile, 17 zvezkov) iz Valvazorjeve zbirke grafik.
9 Theatrum Europaeum, oder Aussführliche ond warhafftige Beschreibung aller ond jeder denck-
würdiger Geschichten in Europa … Frankfurt am Main, 1635-1682, Theil  21.
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V Valvazorjevi knjižnici najdemo veliko zanimivih vsebin, ki jih lahko posamično
in primerjalno obravnavamo na različne načine. Lahko bi izbrali grafike in risbe,
jih strokovno proučili in primerjali, vendar znanstvene projekte raje prepusti-
mo profesionalcem ali mlajšim generacijam, ki uporabljajo nove medije. Ver-
jamem, da bo projekt „globalizacije“ prispeval boljše rezultate,  ljubitelji pisane
besede in strokovnjaki pa dovolj potrpežljivosti in znanja pri ohranjevanju sta-
rih knjig in umetnin.
Možnost preverjanja informacij v katalogih domačih in tujih knjižnic ter dostop-
nost referenčne literature, bo omogočila boljšo in hitrejšo računalniško obdela-
vo knjižnega in umetniškega gradiva.
 Valvazorjevi knjižnici in zbirki grafik v Metropolitani (zakladnici pisane besede)
se moramo zahvaliti, da lahko slovenskemu in evropskemu kulturnemu pros-
toru ponudimo pomembne informacije o začetkih tiskane besede, bakrorezih,
knjižnih ilustracijah in zgodovini tiskarstva. Gradivo vsebuje redke primerke
največjih evropskih tiskarn in potrjuje sporočilo iz Theatrum Europaeum: “…iz
preteklosti se učimo za prihodnost!”
(Prevedla: Tereza Poličnik-Čermelj)
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